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ملخص: 
هدفت الدرا�سة  اإلى الك�سف عن  اأبرز ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة  الفكرية  من  وجهة  نظر  العاملين  في  معاهد  التربية  الفكرية  بمدينة  الريا�س 
وبرامجها.  وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  العاملين  فيها  والبالغ  عددهم  (549)  وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية: 1 - افتقار الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية لبع�س المهارات 
ال�شرورية  في  العمل  يحد  من  فر�س  توظيفهم.  2  -  عدم  تلقي  ال�سخ�س  المعاق  فكريًا 
التدريب  اللازم  للقيام بالعمل بال�سكل  ال�سحيح.  3 - عدم قدرة  الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة 
على ا�ستخدام التقنيات. 4 - تف�سيل العمالة الأجنبية (قليلة التكلفة، زيادة الإنتاجية) على 
الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة  الفكرية.  5 -  قلة  فر�س  التدريب  للاأ�سخا�س ذوي  الإعاقة  يحد 
من فر�س توظيفهم. 6 - الأ�ساليب الخاطئة في التربية كالحماية الزائدة للاأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية من قبل اأ�شرهم تمنعهم من التوظيف. 7 - خوف الأ�شرة من �سوء معاملة 
الآخرين للاأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية في مكان العمل. 8 - اتجاه الأ�شرة ال�سلبي نحو 
كفاءة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية وقدراتهم يحد من التوظيف. 
الكلمات الدالة: الإعاقة الفكرية، التوظيف
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The Most Important Difficulties that Face the Employment of Per-
sons with Intellectual Disability from the Perspective of Workers 
in the Intellectual Education Institutes and Programs in Riyadh
Abstract: 
The aim of this study is to detect the most important difficulties that face 
the employment of persons with intellectual disability from the perspective 
of workers in the Intellectual Education institutes and programs in Riyadh. 
The study population consisted of (945) workers in the Intellectual Education 
institutes and programs in Riyadh. The study reached the following results: 
1- People with intellectual disabilities did not have some of the necessary 
skills to work limits their employment opportunities. 2- Intellectually 
disabled person didn›t receive necessary training to do his/ her job properly. 
3- The inability of persons with disabilities to use modern technologies 
limits their employment opportunities. 4- Foreign labor with low cost and 
high productivity is prefered than people with intellectual disabilities. 5- 
Intellectually disabled persons didn›t receive necessary training to do their 
job properly. 6- The wrong methods in education such as excess protection 
for people with intellectual disabilities by their families prevent them from 
employment. 7- Family fear from the bad treatment of others to people with 
intellectual disabilities in the workplace. 8- The negative trend from family 
toward capabilities and efficiency of persons with intellectual disability limits 
their employment opportunities. 
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مقدمة: 
�سهدت  الفترة  الأخيرة  اهتمامًا  متزايدا ً بذوي  الحتياجات  الخا�سة  من  مختلف 
النواحي،  وكفلت  لهم  حقوقهم  من  خلال  الت�شريعات  والقوانين.وقد  اأولى  الدين  الإ�سلامي 
اهتمامه  بهذه  الفئة،  واأقر  حقهم،  ونادى  بتح�سين  اأحوالهم  و�ساواهم  بغيرهم  (القم�س، 
1102)  .ولما  للتوظيف  من  اأهمية  ودور  كبير  في  تعزيز  ال�سخ�سية،  وتحقيق  ال�ستقلال 
القت�سادي،  والعتماد  على  الذات،  نوؤكد  على  دور  العمل  واأهميته  لذوي  الحتياجات 
الخا�سة،  وبخا�سة  من  هم  من  ذوي  الإعاقة  الفكرية.فتوظيف  الأ�سخا�س  ذوي  الإعاقة 
الفكرية  له  اأهداف  كثيرة  منها:  كف  حاجتهم  عن  الآخرين،  وتاأمين  المعي�سة  والعتماد 
على النف�س، وفر�سة في الندماج بالمجتمع.لكن ي�سترط في ت�سغيلهم التدريب والممار�سة 
(الفوزان،  الرقا�س،  9002)  .وقد  اأو�سح  الزارع  (1102)  «بمراجعة  الأدبيات  الأجنبية 
الخا�سة بذوي الإعاقة نجد اأنها قد اأجمعت على اأن ذوي الإعاقة لديهم ا�ستعداد للتعلم في 
المجالت المهنية ربما يبلغ حد التفوق.فهم يمكنهم ممار�سة بع�س الأعمال التي ي�ستطيعون 
عن طريقها اإعانة اأنف�سهم كليًا اأو مع م�ساعدة خارجية.واأن التاأهيل ي�ساعدهم على خف�س 
ال�سلوكيات ال�سلبية التي تعيقهم عن اللتحاق ببع�س الأعمال، وتحقيق الأمن، وال�ستقرار 
النف�سي  لهم»  (�س:  2)  اإن  توظيف  الأ�سخا�س  ذوي  الحتياجات  الخا�سة  في  اأي  مجتمع 
يمثل م�سكلة مهمة قد ت�سهم في تقدم المجتمع وتطوره اأو تراجعه.فق�سية التوظيف من اأهم 
الق�سايا واأكبر  التحديات  التي ت�سغل  اأذهان  العاملين والمهتمين بهذه  الفئة، حيث ليزال 
هناك ق�سور في دمج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية في �سوق العمل على الرغم من وجود 
قانون دولي ين�س بحقهم في التوظيف.فقد ن�ست (المادة 72) في اتفاقية حقوق الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة بقرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم  16/  116 في  31 كانون الأول/ 
دي�سمبر6002 على حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة في العمل، وم�ساواتهم مع الآخرين، وذلك 
باإتاحة  الفر�سة  لهم  لك�سب  الرزق  في  عمل  يختارونه،  وحماية  حقوقهم  في  ظروف  عمل 
ملائمة، واإتاحة تكافوؤ الفر�س، وتقا�سي الأجر المنا�سب م�ساواة مع الآخرين.وتعزيز فر�س 
العمل والتقدم الوظيفي في �سوق العمل وتمكينهم من الح�سول على البرامج العامة للتوجيه 
التقني وخدمات التوظيف والتدريب (وادي،  9002) .من خلال هذا القانون والت�شريعات 
الدولية  التي تخدم هذا الأمر، ومن مبداأ الإيمان بقدرات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة  الفكرية 
تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع القادرة على العطاء والإنتاجية اإذا ما تم تدريبها على 
بع�س الأعمال التي تنا�سب م�ستواهم العقلي، وبذلك ي�سبحوا اأع�ساء نافعين في المجتمع 
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(الفوزان، الرقا�س، 9002) يجب األ يكون هناك �سعوبة في توفير العمل المنا�سب لهم، لكن 
من الملاحظ اأن توظيفهم اأ�سبح من الم�سكلات الأ�سا�سية التي تواجه بلدان العالم وبخا�سة 
العالم العربي (ال�سقعبي، 1102) .
فقد  اأ�سار  القريوتي  (9002)  اإلى  اأن منظمة  العمل  الدولية  التي  ك�سفت عن  الخ�سائر 
التي يتكبدها العالم نتيجة تعطل طاقات 07% من المعوقين، حيث يقدر عدد الأ�سخا�س 
المعوقين في العالم ممن بلغوا �سن العمل (683) مليون ن�سمة، فيخ�شر العالم نتيجة ذلك 5.1 
تريليون دولر اأمريكي.على رغم من حرمان ذوي الإعاقة الحياة الطبيعية ب�سبب اإ�سابتهم، 
وتحملهم نظرة المجتمع ونعتهم بالنق�س، اإل اأنهم تحدوا هذا العجز، واأثبتوا اأنهم قادرون 
على تحمل �سعوبات العمل من اأجل تح�سين اأو�ساعهم واإقناع المجتمع اأنهم اأع�ساء فاعلون 
فيه  (ال�سقعبي،  1102)  .لكن  اأ�سار  كثير  من  تو�سيات  الموؤتمرات  التي  عقدت  في  الدول 
العربية ب�ساأن ذوي  الإعاقة، بالهتمام بعمل  الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة وتاأهيلهم  التاأهيل 
المنا�سب  الذي  ي�ساعدهم  على  الإلتحاق  ب�سوق  العمل.اإن  عملية  توظيف  الأ�سخا�س  ذوي 
الإعاقة تعزز من �سخ�سياتهم، وت�سهم في ا�ستثمار القدرات الكامنة لديهم اإذا ما تمت بطريقة 
�سحيحة ومدرو�سة، فلابد من تاأهيل هذه الفئة وتقديم الرعاية ال�ساملة لها لتكون قادرة 
على  العمل  والندماج في  المجتمع.انطلاقا مما  تقدم يمكن  القول:  اإن  توظيف  الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية في المملكة العربية ال�سعودية يواجه عددا ًمن ال�سعوبات والتحديات، 
لذا لبد من النظر في هذه الم�سكلة بعين الجدية والواقعية، واإيجاد حلول منا�سبة ت�ساعد في 
توفير فر�س وظيفية لهم، وتذليل �سعوبات توظيفهم، ودعم عملية التوظيف وذلك لتمكينهم 
من الإندماج في المجتمع.
مشكلة الدراسة: 
يواجه  الأ�سخا�س  ذوو  الإعاقة  الفكرية  في  المملكة  العربية  ال�سعودية  واقعًا  موؤلمًا 
وتحديات كثيرة اأمام عملية توظيفهم، فغياب التدريب، و�سعف الإنتاجية والأجور المتدنية 
تحول  دون  توظيف ذوي  الإعاقة  الفكرية.ولقد  اهتم عدد من  الدرا�سات بمعرفة  المعيقات 
التي تقف اأمام الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية وتحّد من فر�س اإدماجهم في �سوق العمل، 
فقد  ك�سفت  درا�سة  ال�سقعبي  (1102)  على  معيقات  توظيف  ذوي  الإعاقة،  وقد  �سنفها 
اإلى  اأربعة  اأنواع  من  المعيقات  التي  كانت  (معيقات  خا�سة  بذوي  الحتياجات  الخا�سة، 
معيقات  خا�سة  بالقطاع  الخا�س،  معيقات  خا�سة  بزملاء  ذوي  الحتياجات  الخا�سة 
ومعيقات  خا�سة  بالمجتمع)  .كما  اأ�سفرت  نتائج  درا�سة  النجار  (7002)  على  عدد  من 
ال�سعوبات التي تواجه ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية التي كان منها: عدم تلقي 
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التعليم الكافي، والفتقار للمهارات التدريبية، وتدني الأجور، ونظرة اأ�سحاب العمل.ا�ستنادا ً
على ما تقدم جاءت فكرة هذا البحث لمعرفة اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية وذلك من خلال الاإجابة عن ال�سوؤال الاآتي: 
ما ال�سعوبات التي تواجه توظيف الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة الفكرية من 
وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الريا�س؟ 
أسئلة الدراسة: 
ما اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية من وجهة  ●
نظر العاملين في معاهد التربية الفكرية وبرامجها؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0) في وجهات نظر العاملين  ●
في معاهد التربية الفكرية وبرامجها حول اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة 
الفكرية  تبعًا  للمتغيرات  التالية  (الجن�س،  العمر،  الدرجة  العلمية، الخبرة  التدري�سية، مكان 
العمل، المركز الوظيفي) ؟ 
أهداف الدراسة: 
ي�سعى البحث الحالي اإلى تحقيق الاأهداف التالية: -1 التعرف على اأهم ال�سعوبات 
التي تواجه توظيف  الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة  الفكرية من وجهة نظر  العاملين في معاهد 
التربية  الفكرية  وبرامجها  بمدينة  الريا�س.-2  التعرف  على  الفروق  في  وجهات  نظر 
العاملين  في  معاهد  التربية  الفكرية  وبرامجها  حول  اأهم  ال�سعوبات  التي  تواجه  توظيف 
الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة  الفكرية  تبعًا  للمتغيرات  التالية  (الجن�س،  العمر،  الدرجة  العلمية، 
الخبرة التدري�سية، مكان العمل، المركز الوظيفي) 
أهمية الدراسة: 
الأهمية  النظرية:  نظراً  لقلة  الدرا�سات  العلمية  العربية  –  ح�سب  علم  الباحثين أ. 
–  في  مجال  توظيف  الأ�سخا�س  ذوي  الإعاقة  الفكرية تظهر  لنا  اأهمية هذا  البحث في 
التعرف  على  اأهم  ال�سعوبات  التي  تواجه  توظيف  الأ�سخا�س  ذوي  الإعاقة  الفكرية  من 
وجهة  نظر  العاملين في معاهد  التربية  الفكرية  وبرامجها بمدينة  الريا�س.تاأتي  اأهمية 
هذا البحث من خلال جهود الدولة المتزايدة في الآونة الأخيرة حول توظيف الأ�سخا�س 
ذوي  الإعاقة  الفكرية.
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الأهمية التطبيقية: �سوف ت�سهم نتائج هذا البحث في التعرف على اأهم ال�سعوبات ب. 
التي تواجه توظيف  الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة  الفكرية من وجهة نظر  العاملين في معاهد 
التربية الفكرية وبرامجها بمدينة الريا�س مما يمكن للمهتمين بهذه الفئة العمل على تذليل 
�سعوبات توظيفهم، ودعم عملية التوظيف.كما تعد نتائج هذا البحث خطوة مهمة في اإيجاد 
حلول منا�سبة ت�سهم في توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية.
حدود الدراسة: 
الحدود المكانية:  ُطبق هذا البحث على معاهد التربية الفكرية وبرامجها للبنين  ♦
والبنات الواقعة في مدينة الريا�س.
الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه البحث في الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  ♦
5341/  6341 هـ
الحدود المو�سوعية: يقت�شر هذا البحث على معرفة اأهم ال�سعوبات التي تواجه  ♦
توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية من وجهة نظر العاملين في معاهد التربية الفكرية 
وبرامجها بمدينة الريا�س تبعًا للمتغيرات التالية (الجن�س، العمر، الدرجة العلمية، الخبرة 
التدري�سية، مكان العمل، المركز الوظيفي) من خلال ا�ستبانة من اإعداد الباحثين.
الحدود  الب�شرية:  اقت�شر  البحث  على  العاملين  في  معاهد  التربية  الفكرية  ♦
وبرامجها التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الريا�س (اإداريون، معلمو التربية الفكرية، 
الأخ�سائيون، اأخرى) .
مصطلحات الدراسة: 
ال�سعوبات: جاء في المعجم الو�سيط (3002) �سعوبات جمع �سعوبة وم�سدرها  ◄
�سعب؛ وال�سعب هو الع�شر والآبي.يقال عقبة �سعبة اأي �ساقة.وجاء في ل�سان العرب لبن 
منظور (4991) ال�سعب خلاف ال�سهل نقي�س الذلول.
التوظيف:  مجموعة من  الفعاليات  التي ت�ستخدمها المنظمة ل�ستقطاب مر�سحين  ◄
للعمل الذين لديهم الكفاءة والتميز والقدرة على الم�ساهمة في تحقيق اأهداف المنظمة (الغيث 
والمع�سوق، 7141) .
ذوو  الاإعاقة  الفكرية:  هم  من  يعانون  من  اإعاقة  تت�سم  بق�سور  جوهري  على  ◄
حد  �سواء في  الأداء  الفكري  وال�سلوك  التكيفي  التي  تغطي عددا ً من  المهارات  الجتماعية، 
ومهارات الحياة اليومية والعملية، وين�ساأ ذلك الق�سور قبل �سن 81» (,0102 DDIAA) .
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
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معاهد  التربية  الفكرية:  «هي  تلك  الموؤ�س�سات  التربوية  التي  تقدم  خدماتها  ◄
التعليمية  والتدريبية  للتلاميذ ذوي  التخلف  العقلي بمعزل عن  المدار�س  العادية، وت�شرف 
عليها  الإدارة  العامة  للتربية  الخا�سة  التابعة  لوزارة  التربية  والتعليم  بالمملكة  العربية 
ال�سعودية» (الغامدي، 0102، �س: 9) .
برامج التربية الفكرية: هي مجموعة من ال�سفوف الملحقة بمدار�س التعليم العام،  ◄
والتي تقدم خدماتها الأكاديمية وغير الأكاديمية للتلاميذ ذوي التخلف العقلي (الوابلي، 
3002، �س: 991) .
العاملون  في  معاهد  التربية  الخا�سة  وبرامجها:  هم  اأولئك  الأ�سخا�س  ◄
الذين  يتعاملون  مع  الطلاب  المتخلفين  عقليًا  من  خلال  المواقف  الإدارية  (اإدارة 
المدر�سة)  ،  والتعليمية  (المعلمون)  ،  والت�سخي�سية،  والإر�سادية  (الخت�سا�سي 
النف�سي  والجتماعي  والمر�سد  التربوي)  ،  والتاأهيلية  العلاجية  (اخت�سا�سي  معالج 
اللغة  والكلام  والمعالج  الطبيعي  والمعالج  الوظيفي)  ،  واأي�سًا  ال�سحية  (الم�شرف 
ال�سحي)  (الوابلي،  6991، �س:  502) .
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
مفهوم الإعاقة الفكرية: 
اإن مفهوم الإعاقة الفكرية من اأكثر المفاهيم اختلافًا، حيث اأطلق عليه عدة م�سطلحات، 
ولم يكن هناك اإجماع على ت�سمية واحدة اأو م�سطلح واحد.فقد اأوردت الهجر�سي (2002) 
عددا ًمن الم�سطلحات والم�سميات  التي تطلق على  الأفراد المعاقين فكريًا، وهي: (المعاق 
عقليًا، �سعاف  العقول، المتاأخرون عقليًا، المتبلدون عقليًا، ناق�سو  العقل)  .وقد  اأجمع كل 
من محمد (0102) والهجر�سي (2002) والقم�س (1102) ووادي (9002) على اهتمام 
مختلف  الميادين  التربوية  والطبية  والنف�سية  والجتماعية  على  تف�سير  الإعاقة  الفكرية 
وتعريفها من منظورها الخا�س.فقد ذكر عامر ومحمد (8002) تركيز علماء الجتماع على 
ال�سلاحية  الجتماعية  لت�سخي�س  الفرد  المعاق  فكريًا،  واهتمام  علماء  النف�س  على  درجة 
الذكاء للحكم على ال�سخ�س باأنه معاق فكريًا، اأما التربويون اتخذوا قدرة الفرد على التعلم 
والتدريب اأ�سا�سًا للحكم على اإعاقته فكريًا.اما تعريف الجمعية الأمريكية للاإعاقة الفكرية 
 اال�سطرابات النمائية (-eD dna ytilibasiD lautcelletnI no noitaicossA naciremA
DDIAA) sredrosiD latnempolev) : فقد اأ�سار اإلى اأن الإعاقة الفكرية اإعاقة تت�سم بق�سور 
جوهري على حد �سواء في الأداء الفكري، وال�سلوك التكيفي التي تغطي عددا ًمن المهارات 
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الجتماعية، ومهارات الحياة اليومية والعملية، وين�ساأ ذلك الق�سور قبل �سن 81” (,0102 
DDIAA) .
التوظيف والإعاقة الفكرية: 
تحظى ميادين التربية الخا�سة باهتمام كبير من الدول، وهذا الهتمام يعك�س رقي 
المجتمعات وتح�شرها.ومن �سمن الميادين التي حظيت بهذا الهتمام لفئة ذوي الإعاقة 
الفكرية ميدان التوظيف، فالأ�سخا�س ذوو الإعاقة الفكرية رغم تدني قدراتهم واإمكانياتهم 
اإل اأنهم قوة فعالة في المجتمع اإذا ما تم الهتمام بهم من مختلف النواحي.وبما اأن الأفراد 
ذوي الإعاقة الفكرية جزء من المجتمع، فعليه ل ينبغي  اإغفال الحقوق المكفولة لهم باأي 
حال من الأحوال.ومن اأبرز الحقوق التي ينبغي توفيرها لأولئك الأفراد الحق في الح�سول 
على وظيفة منا�سبة تتفق مع م�ستوى القدرات والكفايات التي يتمتعون بها، الأمر الذي بدا 
ك�شرورة خا�سًة بعد الرتفاع الكبير في معدلت البطالة بين �سفوف الأفراد ذوي الإعاقات 
المختلفة.وقد  ذكر  جريمز  (9002,semirG)  اأن  الأفراد  ذوي  الإعاقة  يعانون  من  عدد  من 
اأوجه  الإق�ساء  الجتماعي  وبخا�سة  بعد  انت�سار  الثورة  ال�سناعية؛  حيث  زادت  �سعوبة 
فر�سة اإيجاد وظيفة منا�سبة، اإ�سافة اإلى اعتقاد كثير من اأ�سحاب العمل اأن اأولئك الأفراد ل 
يمكنهم اأن يكونوا من القوى العاملة.الأمر الذي ترتب عليه تدٍن في م�ستوى فر�س التوظيف 
المتاحة اأمامهم، وهو ما تم التاأكيد عليه في درا�سة �سايبر�ستين (3102,la te nietsrepiS) 
حيث اأو�سحت انخفا�س عدد العمالة من الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية نتيجة ل�سيوع كثير 
من المعتقدات الخاطئة حول م�ستوى القدرات والإمكانات التي يتمتعون بها، وكذلك نتيجة 
لمعايير القبول التي ت�ستثني عمل الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية، وعدم توافر برامج التاأهيل 
والتدريب المنا�سبة (9002,droF & yespmeD) .
الصعوبات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة الفكرية: 
يعاني الأ�سخا�س ذوو الإعاقة الفكرية في بيئة العمل عددا ًمن الم�سكلات والمعوقات 
التي توؤثر على عطائهم واإنتاجيتهم وا�ستمرارهم في العمل.وتختلف طبيعة هذه الم�سكلات 
والمعوقات من �سخ�س لآخر، ومن موؤ�س�سة لأخرى في درجتها  وتاأثيرها  واأ�سبابها،  ومن 
ذلك ما يورده ال�سبري وعبد الحفيظ (62 �س، 9002) على النحو الاآتي: 
الم�سكلات  وال�سعوبات  المتعلقة  بالحتمال  والتكيف:  وتتمثل  في  �سعف  القدرة  ♦
على موا�سلة العمل لفترات طويلة، وعدم الن�سجام مع متطلبات المهنة، وعدم التكيف مع 
ظروف العمل، وتدني م�ستوى الطموح في المهنة، وتطوير المهارات.
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
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الم�سكلات وال�سعوبات المتعلقة بال�سلامة المهنية: وتتمثل في �سعف القدرة على  ♦
التعامل مع الأدوات والآلت و�سيانتها، و�سعف القدرة على ترتيب الأدوات بعد ا�ستعمالها، 
و�سعف القدرة على تنظيف مكان العمل.
الم�سكلات وال�سعوبات المتعلقة بالعلاقات الجتماعية: وتتمثل في �سعف القدرة  ♦
على تكوين علاقات  اجتماعية مع  الزملاء  والروؤ�ساء في  العمل  الناجمة عن �سفة الخجل 
الملازمة  لمعظمهم،  والنظرة  القا�شرة  من  بع�س  الزملاء  في  العمل  لل�سخ�س  ذي  الإعاقة 
الذهنية.
الم�سكلات  وال�سعوبات  المتعلقة  بالأ�شرة:  وتتمثل  في  الإفراط  في  الحماية  من  ♦
الأ�شرة تجاه ولدها ذي  الإعاقة  الذهنية مما يوؤدى  اإلى كثرة تغيبه عن  العمل، وتدني ثقة 
الأ�شرة و�سعفها اإزاء الثقافة ال�سائدة تجاه هذه الفئة.
الم�سكلات  وال�سعوبات  المتعلقة  بالمتابعة  والرعاية  اللاحقة:  بعد  اأن  يتم  دمج  ♦
ال�سخ�س ذي الإعاقة الذهنية وت�سغيله تنقطع الروابط وال�سلات ما بين الجهات الم�سئولة 
عن  تنفيذ  برامج  الت�سغيل  وما  بين  المعاق  ذاته،  بما  يو�سح  حجم  الم�سكلات  التي  يعاني 
منها  الأ�سخا�س  ذوو  الإعاقة  الذهنية  اأكان  ذلك  قبل  التحاقهم  ببرامج  الت�سغيل  اأو  عقب 
ذلك من حيث كونها م�سكلة مركبة ما بين الجهات الم�سوؤولة عن التوظيف، والجهات التي 
تم  اإدماجهم  فيها،  وال�سخ�س  ذي  الإعاقة  ذاته.وفي  �سياق  مت�سل  اأو�سحت  نتائج  درا�سة 
عبدات  )4102(  وجود  عدد  من  ال�سعوبات  التي  تواجه  ت�سغيل  ذوي  الإعاقة  الذهنية  في 
دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  منها:  المدربون  المعنيون  غير  موؤهلين  لتدريب  المعاقين 
ذهنيا.ل  ت�سير  عملية  تدريب  المعاقين  ذهنيا في  المراكز  والموؤ�س�سات  وفق  اأ�س�س  منهجية 
علمية وا�سحة.ل يتم تهيئة المعاق ذهنيا ب�سكل كاف قبل البدء بت�سغيله.ل توجد متابعة 
كافية للمعاق ذهنيا بعد مرحلة الت�سغيل.يخاف اأولياء الأمور من قطع مخ�س�سات ال�سمان 
الجتماعي في حال عمل ال�سخ�س المعاق.ل ياأخذ التدريب بعين العتبار قدرات المعاقين 
ذهنيا وميولهم.قدرات المعاق ذهنيا ل ت�سمح له بممار�سة كثير من الأعمال.ينظر المجتمع 
اإلى المعاق ذهنيا نظرة دونية واأنه غير قادر على العمل، ول يتقبل فكرة دمج المعاق ذهنيا 
في  �سوق  العمل،  ول  يوجد وعي مجتمعي  بق�سايا  الأ�سخا�س  ذوي  الإعاقة.ينظر �ساحب 
العمل اإلى المعاق ذهنيا نظرة �سلبية ول يثق في قدراته في بيئة العمل، ويوظفه من منطلق 
ال�سفقة والعطف.ل يتعاون المديرون في ت�سغيل المعاقين.مكان العمل ومرافقه غير مهياأة 
ل�ستقبال المعاقين ذهنيا.اأجور ذوي الإعاقة الذهنية متدنية بالمقارنة مع زملائهم، ول 
يوجد حوافز وترقيات كافية لهم، كما يتم تهمي�سهم في بيئة العمل.ل يتقبل زملاء العمل 
وجود المعاقين ذهنيا بينهم، وينظرون اإليهم نظرة �سلبية ويقومون با�ستغلالهم وال�ستهزاء 
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وال�سخرية منهم.ل يوجد تهيئة لزملاء العمل قبل ت�سغيل المعاقين ذهنيا معهم.تعّد الدرا�سات 
ال�سابقة التي تناولت مو�سوع توظيف الأ�سخا�س ذوي الحتياجات الخا�سة بعامة، وذوي 
الإعاقة  الفكرية  بخا�سة،  قليلة جدا ً – ح�سب  علم  الباحثين  – و�سيتم طرح  ما تم  العثور 
عليه من هذه  الدرا�سات.درا�سة  اأو�ستين  و لي  )4102 ,eeL & nitsuA(  التي هدفت  اإلى 
التعرف  على  احتياجات  العمل  ونتائجه  المحددة  لعملاء  اإعادة  التاأهيل  المهني  من  ذوي 
الإعاقات الفكرية والنف�سية، وتحديد خدمات اإعادة التاأهيل المهني التي تتنباأ وتعمل على 
تح�سين نتائج العمل لدى عملاء التاأهيل المهني الذين يعانون من الإعاقات، والتعرف على 
ما اإذا كان كل من الخدمات الوظيفية وال�سخ�سية قادرة على التنبوؤ بتقدم نتائج العمل في 
الوظائف التناف�سية وغير التناف�سية لدى عملاء اإعادة التاأهيل المهني من ذوي الإعاقات 
الفكرية والنف�سية، وقد تكون مجتمع الدرا�سة من (295.5) من عملاء اإعادة التاأهيل المهني 
في  الوليات  المتحدة  الأمريكية،  وقد  ا�ستخدم  الباحثان  المنهج  �سبه  التجريبي،  وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى عدد من النتائج اأهمها: ات�سح اأن كل من خدمات اإعادة التاأهيل المهني المتعلقة 
بالعمل  والمتمثلة  في  (التوظيف  اأو  اإيجاد  فر�س  عمل،  الم�ساعدة  في  البحث  عن  وظيفة، 
التدريب على  ال�ستعداد  للوظيفة والدعم  للتقدم  للوظيفة من  العوامل  الموؤثرة  تاأثيرا ً بارزا ً
على  نتائج  العمل  والتوظيف  لدي  عملاء  اإعادة  التاأهيل  المهني.ات�سح  وجود  علاقة  ذات 
دللة اإح�سائية بين اأنماط الدعم المقدم في العمل وبين نتائج التوظيف لدى عملاء اإعادة 
التاأهيل المهني الذين يعانون من اإعاقات فكرية.درا�سة فران�سي�س )3102 ,sicnarF( التي 
هدفت لتحديد  التاأثير طويل  الأمد لبرنامج  التوعية  التدريبي للتوظيف الأ�شري من خلال 
تقييم توقعات التغير ال�سلوكي، ونتائج التوظيف التناف�سي لذوي احتياجات الدعم الفردي، 
وا�ستك�ساف  ت�سورات  اأفراد  الأ�شرة  حول  برنامج  التوعية  التدريبي  للتوظيف  الأ�شري، 
وا�ستك�ساف الق�سايا التي ي�ست�سهد بها اأفراد الأ�شر كعوائق للعمل التناف�سي لذوي احتياجات 
الدعم الفردي، وقد تكون مجتمع الدرا�سة من ذوي احتياجات الدعم الفردي كافة واأ�شرهم، 
والأخ�سائيين الجتماعيين التابعين للجامعات في الوليات المتحدة الأمريكية كافة، وقد 
تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  عدد  من  النتائج  اأهمها:  يمتلك  ذوو  الحتياجات  الفردية  الم�سجلين 
في  برنامج  التوعية  التدريبي  للتوظيف  الأ�شري  م�ستويات  توقعات  متو�سطة،  وم�ستويات 
معرفية عالية بعد الم�ساركة لفترة في ذلك البرنامج.يعد كل من قلة المهارات الجتماعية، 
قلة الدعم الدائم والم�ستمر، عدم وجود دعم لمقدمي خدمات التوظيف، �سدة م�ستوى الإعاقة، 
عدم وجود مرونة عند  اأرباب  العمل، وانخفا�س م�ستوى  التوقعات لدى وكالت  التوظيف 
والمجتمع  من  عوائق  العمل  التناف�سي  لذوي  احتياجات  الدعم  الفردي.وجاء  في  درا�سة 
هوجان  واآخرون  )2102,nednorneD & sirraH & tniyM -wayK & nagoH(  التي 
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الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
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تهدف  اإلى فح�س طبيعة ومدى تجهيزات  اأماكن  العمل  للاأفراد ذوو  الإعاقات مع مراعاة 
مدى اختلاف تجهيزات  اأماكن العمل وفقًا لخ�سائ�س الإعاقة، وقد تكون مجتمع الدرا�سة 
من (33214) من ذوي الإعاقات في ا�ستراليا، واعتمد الباحثون المنهج الو�سفي الم�سحي.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من النتائج اأهمها: يميل ذوي الإعاقات اإلى العمل في الأماكن 
التي تلبي احتياجاتهم للقيام بواجباتهم على اأكمل وجه.توفر اأماكن العمل ن�سبة منخف�سة 
من  التجهيزات  والمتطلبات  اللازمة  لقيام  ذوي  الإعاقات  باأعمالهم.يعد  كل  من  الجن�س، 
العمر والتعليم من العوائق المهمة والأ�سا�سية التي تحول دون ح�سول ذوي الإعاقات على 
فر�س عمل.يعاني ذوو الإعاقات من الحرمان من الم�ساركة في فر�س العمل، والك�سب ودرجة 
التفاوت في العمل التي تختلف وفقًا لمجموعة من خ�سائ�س الإعاقة وذلك بالمقارنة مع 
زملائهم.كما جاء في درا�سة وونج )2102 ,gnoW( التي هدفت اإلى تحديد و�شرح التحديات 
والمعوقات التي تواجه الأميركيين من اأ�سل اآ�سيوي من ذوي الإعاقات الج�سدية والنمائية 
في محاولتهم للو�سول اإلى �سوق العمل في الوليات المتحدة، وقد تكون مجتمع الدرا�سة 
من  الأمريكيين  الآ�سيويين من ذوي  الإعاقات في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  كافة،  وقد 
اعتمد  الباحث  على  المنهج  الو�سفي  الم�سحي.وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  عدد  من  النتائج 
اأهمها: اأن كًلا من الجن�س، والقدرة على التحدث باللغة النجليزية تعد من المعوقات التي 
تواجه  الأمريكيين  الآ�سيويين في محاولة  الح�سول  على  وظيفة  اأو  اللتحاق  ب�سوق  العمل 
الأمريكي.تعد  المعايير  والمعتقدات  الثقافية  داخل  الأ�شرة  الآ�سيوية  من  المعوقات  الأكثر 
�سعوبة  التي  يمكن  التغلب  عليها،  حيث  تتجه  الأ�شر  اإلى  الحد  من  فر�س  تعليم  المعاقين، 
مما يجعل المعاقين يواجهون ال�سعوبات في التعامل مع الآخرين، اأو التحدث بلغة اأخرى.
وقد  جاء  في  درا�سة  ال�سقعبي  )1102(  التي  هدفت  اإلى  التعرف  على  واقع  توظيف  ذوي 
الحتياجات الخا�سة في القطاع الخا�س، والك�سف عن المعوقات التي تحد من توظيفهم في 
القطاع الخا�س، وقد كانت عينة الدرا�سة النهائية (88) موزعين على (03) موؤ�س�سة و�شركة 
عاملة بالقطاع الخا�س في مدينة الريا�س.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأهم المعوقات التي 
تعيق  عملية  توظيف  المعاقين  في  القطاع  الخا�س  وقد  كانت  كالتالي:  معوقات  خا�سة 
بذوي  الحتياجات  الخا�سة،  معوقات  خا�سة  بالقطاع  الخا�س،  معوقات  خا�سة  بزملاء 
ذوي الحتياجات الخا�سة، ومعوقات خا�سة بالمجتمع.
منهج الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
بما  اأن  الدرا�سة  الحالية  تتناول  ا�ستطلاع  وجهات  نظر  العاملين  في  معاهد  التربية 
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الفكرية وبرامجها من (معلمين، اإداريين، اأخ�سائيين) حول ال�سعوبات التي تواجه توظيف 
الأ�سخا�س  ذوي  الإعاقة  الفكرية  والتحديات  التي  يواجهونها،  فاإن  المنهج  المنا�سب  لهذا 
البحث هو المنهج الو�سفي (الم�سحي) ، وهو: «درا�سة الواقع اأو الظاهرة كما توجد في الواقع، 
ويهتم بو�سفها و�سفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرا ًكيفيًا اأو تعبيرا ًكميًا، فالتعبير الكيفي ي�سف 
لنا الظاهرة ويو�سح خ�سائ�سها، اأما التعبير الكمي فيعطينا و�سفًا رقميًا يو�سح مقدار هذه 
الظاهرة، اأو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى» (عبيدات واآخرون، 
5002، �س:  191) 
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع البحث الذي يمكن اأن تعمم عليه النتائج على جميع العاملين في معاهد 
التربية الخا�سة وبرامجها بمدينة الريا�س الذين يعملون بمعاهد التربية الفكرية وبرامج 
التربية الفكرية الملحقة بالمدار�س العادية والتابعة لإدارة التربية والتعليم بالريا�س، وذلك 
خلال الف�سل الأول من العام الدرا�سي 5341/  6341هـ
خصائص عينة الدراسة (المتغيرات) : 
تم اختيار عينة البحث الحالي – التي تمثل مجتمع البحث الحالي – بطريقة ق�سدية، 
حيث تم اختيار جميع العاملين (اإداريين، معلمي التربية الفكرية، الأخ�سائيين) في معاهد 
التربية الفكرية وبرامجها للبنين والبنات بمدينة الريا�س والبالغ عددها معهدان للبنين و 
(04) برنامجًا، ومعهدان للبنات و (93) برنامجًا ويقدر عدد العاملين فيها حوالي (549) 
.و�سيتم تو�سيح خ�سائ�س مجتمع البحث في �سوء متغيرات البحث التالية: المتغيرات 
الم�ستقلة: 1 - الجن�س 2 - الدرجة العلمية 3 - العمر 4 - مكان العمل 5 - الخبرة التدري�سية.
المتغيرات التابعة: ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية
أداة الدراسة: 
بناء الاأداة:  ♦
قام  الباحثان بت�سميم  ا�ستبانة خا�سة بهذا  البحث، كاأداة رئي�سة لجمع المعلومات، 
لمنا�سبتها  لمثل  هذه  الدرا�سة  الم�سحية،  وحتى  يتجمع  لدى  الباحثين  عدد  من  العبارات 
التي تمثل محاور البحث، قام الباحثان بمراجعة الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ذات العلاقة 
بمو�سوع البحث الحالي، بالإ�سافة اإلى درا�سة الأدبيات التي ت�سمنها الإطار النظري لهذا 
البحث، وا�ستطلاع اآراء بع�س المعلمين والمعلمات ممن لهم علاقة بهذه الدرا�سة.وقد تجمع 
لدى  الباحثين  عدد  من  العبارات  التي  تمثل  محاور  البحث،  و�سياغة  عبارات  كل  محور، 
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
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ثم عر�سها على عدد من  اأ�ساتذة ق�سم التربية الخا�سة- جامعة الملك �سعود في �سورتها 
الأولية، لإبداء الملحوظات عليها، وبعد تعديلها في �سوء توجيهاتهم، انتهت هذه المرحلة 
باإعداد ا�ستبانة مكونة من ق�سمين، وهما: الق�سم الأول: مخ�س�س للبيانات الأولية (الجن�س، 
العمر،  الدرجة  العلمية،  الخبرة  التدري�سية،  مكان  العمل،  المركز  الوظيفي)  .الق�سم  الثاني: 
مخ�س�س لمحاور الدرا�سة.
�سدق  اأداة  الدرا�سة:  ال�سدق  الظاهري  للاأداة:  للتاأكد من  ال�سدق  الظاهري لأداة  ♦
البحث، وبيان مدى قدرتها على قيا�س ما و�سعت اأ�سا�سًا لقيا�سه، قام الباحثان بعر�سها 
في �سورتها الأولية على مجموعة من المحكمين والمحكمات من ذوي الخت�سا�س والخبرة، 
وهم  مجموعة  من  المتخ�س�سين  في  مجال  التربية  الخا�سة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س 
في جامعة  الملك عبدالعزيز، وجامعة  الملك  �سعود.بالإ�سافة  اإلى عدد من م�شرفي  التربية 
الخا�سة  بوزارة  التربية  والتعليم  بمنطقة  الريا�س،  وعدد  من  معلمي  ومعلمات  التربية 
الفكرية بمعاهد  التربية  الفكرية  وبرامجها بمدينة  الريا�س.وبعد  الطلاع على ملاحظات 
المحكمين،  والتعرف  على  مرئياتهم  حول  مدى  و�سوح  العبارات،  واأهميتها،  وعلاقتها 
بالمحور  الذي  تنتمي  اإليه،  قام  الباحثان  باإعادة  �سياغة  بع�س  عبارات  ال�ستبانة،  التي 
راأى المحكمون �شرورة اإعادة �سياغتها، حتى تزداد و�سوحًا، وا�ستبعاد غير المنا�سب منها.
حتى خرجت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية، حيث بلغ عدد عبارتها (23) موزعة على محاور 
ثلاثة محاور، كما يلي: المحور الأول: �سعوبات التوظيف المتعلقة بالفرد.وتت�سمن (01) 
عبارة.المحور الثاني: �سعوبات التوظيف المتعلقة بالمجتمع.وتت�سمن (61) عبارة.المحور 
الثالث: �سعوبات التوظيف المتعلقة بالأ�شرة.وتت�سمن (7) عبارات.
ال�سدق  الداخلي  للاأداة:  للتاأكد  من  �سدق  الت�ساق  الداخلي  لأداة  البحث  تم  ح�ساب 
معامل ارتباط (بير�سون) ، وذلك لتو�سيح العلاقة بين درجة كل عبارة، والدرجة الكلية لكل 
محور من محاور البحث.والجدول (1) يو�سح ذلك: 
الجدول )1( 
جدول يوضح معامات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور الدراسة
عبارات المحور الاول 
 (�سعوبات متعلقة بالفرد) 
عبارات المحور الثاني
 (�سعوبات متعلقة بالمجتمع) 
عبارات المحور الثالث 
 (�سعوبات متعلقة بالاأ�شرة) 
معامل الارتباطرقم العبارة معامل الارتباطرقم العبارة معامل الارتباطرقم العبارة 
**73.01**13.01**95.01
**33.02**72.02**37.02
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عبارات المحور الاول 
 (�سعوبات متعلقة بالفرد) 
عبارات المحور الثاني
 (�سعوبات متعلقة بالمجتمع) 
عبارات المحور الثالث 
 (�سعوبات متعلقة بالاأ�شرة) 
**74.03**53.03**17.03
**04.04**14.04**77.04
**44.05**42.05**67.05
**34.06**63.06**56.06
**63.07**23.07**36.07
**44.08**03.08
**34.0900.09
**34.001**91.001
**14.011
**04.021
**63.031
**deliat -2) level 10.0 eht ta tnacfiingis si noitalerroC) 
من خلال الجدول ال�سابق يت�سح ان جميع معاملات الرتباط موجبة ودالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى معنوية 1% ما عدا العبارة (9) من عبارات المحور الأول (�سعوبات متعلقة 
بالفرد) التي تن�س على “انخفا�س دافعية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية نحو العمل يحد 
من فر�س التوظيف”
ثبات  اأداة  الدرا�سة:  للتاأكد  من  ثبات  اأداة  البحث،  ومعرفة  قدرتها  في  الح�سول  ♦
على النتائج نف�سها اإذا ما تم تطبيقها مرة اأخرى تم ا�ستخدام معامل ثبات (األفا كرونباخ) 
لح�ساب معامل ثبات اأداة البحث.والجدول (2) يو�سح ح�ساب معامل ثبات اأداة البحث.
الجدول )2( 
يوضح معامات ثبات )ألفا كرونباخ( لمحاور الاستبانة
معامل الثباتمحاور الا�ستبانةم
518,0ال�سعوبات المتعلقة بالفرد1
798,0ال�سعوبات المتعلقة بالمجتمع2
158,0ال�سعوبات المتعلقة بالأ�شرة3
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
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ويت�سح  من  الجدول  (2)  اأن  جميع  المحاور  تتمتع  بمعامل  ثبات  مرتفع،  حيث  بلغ 
(18.0)  للمحور  الأول،  و  (98.0)  للمحور  الثاني،  و  (58.0)  للمحور  الثالث  وهي  ن�سبة 
مرتفعة ومنا�سبة، وهذا ي�سير اإلى اأن اأداة البحث تحظى بدرجة عالية من الثبات، مما يتيح 
اإمكانية العتماد على نتائج الدرا�سة.
نتائج الدراسة: 
اأولا-ً النتائج المتعلقة بو�سف خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة:  ◄
الجن�س:  من خلال الجدول التالي الذي يو�سح نوع جن�س المبحوثين يت�سح  اأن عدد 
714 من  العينة كانوا من  الذكور، ومثلوا ما ن�سبته 8.75% في حين اأن عدد الناث كان 
503 ومثلن ما ن�سبته  2.24%.
الجدول )4( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير الجنس
الن�سبة المئويةالتكرارالجن�س
8.75714ذكر
2.24503اأنثى
001227المجموع
العمر:  من خلال  الجدول  التالي  الذي  يو�سح  الفئات  العمرية  للمبحوثين  يت�سح  اأن 
674 من اأفراد العينة كانوا من الفئة العمرية (من03 - 04 �سنة) بما يمثل 9.56% وهي 
الن�سبة الأكبر، بينما 121 كانوا من الفئة العمرية 92 �سنة فاأقل ومثلوا 8.61% في حين 
كان عدد الفئة العمرية (اكثر من 04 �سنة) 021 �سخ�سا ومثلوا 6.61%.
الجدول )5( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير العمر
الن�سبة المئويةالتكرارالعمر
8.6112192 �سنة فاأقل
9.5667403 – 04 �سنة
6.61021اأكثر من 04 �سنة
7.05غير محدد
001227المجموع
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مكان  العمل:  الجدول  الآتي  يو�سح  مكان  العمل  للمبحوثين  ويتبين  من  خلاله 
اأن  عدد  285  ومثلوا  6.08% وهي  الن�سبة  الأكبر،  كانوا  من  العاملين  ببرامج  التربية 
الفكرية،  بينما  عدد  041  �سخ�سا  كانوا  من  العاملين  بمعهد  التربية  الفكرية  ومثلوا 
ن�سبة  4.91%.
الجدول )6( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير مكان العمل
الن�سبة المئويةالتكرارمكان العمل
4.91041معهد التربية الفكرية
6.08285برنامج التربية الفكرية
001227المجموع
الدرجة  العلمية:  من  خلال  الجدول  الآتي  الذي  يو�سح  الدرجة  العلمية  للمبحوثين 
يت�سح اأن عدد 156 كانوا من الحا�سلين على البكالوريو�س ومثلوا ما ن�سبته 2.09% وهي 
الن�سبة الأكبر بينما 34 �سخ�سا من الحا�سلين على درجة الماج�ستير ومثلوا 6%.
الجدول )7( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير الدرجة العلمية
الن�سبة المئويةالتكرارالدرجة العلمية
2.09156بكالوريو�س
0.634ماج�ستير
9.382اأخرى
001227المجموع
الخبرة  التدري�سية:  من خلال الجدول  الآتي  الذي يو�سح الخبرة  التدري�سية لعينة 
الدرا�سة  يت�سح  اأن عدد  982  تراوحت خبراتهم  التدري�سية بين  (5  -  9�سنوات) ومثلوا 
ما ن�سبته 04% وهي الن�سبة الأكبر، بينما عدد 681 تراوحت خبراتهم بين (01 - 41 
�سنة)  ومثلوا  ما  ن�سبته  8.52%،  في  حين  اأن  131  كانت  خبراتهم  (4  �سنوات  فاأقل) 
ومثلوا  ن�سبة  1.81%،  وفي  الأخير  مثل  العدد  611  �سنوات  خبرة  (51  �سنة  فاأكثر) 
بن�سبة  1.61%.
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
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الجدول )8( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير الخبرة التدريسية
الن�سبة المئويةالتكرارالخبرة التدري�سية
1.811314 �سنوات فاأقل
0.049825 – 9 �سنوات
8.5268101 – 41 �سنة
1.6161151 �سنة فاأكثر
001227المجموع
المركز الوظيفي: من خلال الجدول الآتي الذي يو�سح المركز الوظيفي لعينة الدرا�سة 
يت�سح اأن 775 كانوا من المعلمين ومثلوا ما ن�سبته  9.97% وهي الن�سبة الأكبر، بينما 
49  كانوا  من  الإداريين  ومثلوا  ن�سبة  31%،  في  حين  اأن  15  كانوا  بوظيفة  اأخ�سائي 
ومثلوا ن�سبة  1.7%.
الجدول )9( 
توزيع أفراد العينة وفق متغير المركز الوظيفي
الن�سبة المئويةالتكرارالمركز الوظيفي
0.3149اإداري
9.97775معلم
1.715اأخ�سائي
001227المجموع
ثانيا:ً اإجابة ت�ساوؤلات الدرا�سة:  ◄
اإجابة ال�سوؤال الأول: 
ما اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة الفكرية 
من وجهة نظر العاملين في برامج التربية الفكرية ومعاهدها؟ للاإجابة على 
هذا  الت�ساوؤل قام  الباحثان بح�ساب  التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات والنحرافات 
المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة وذلك لمحاور ال�ستبانة.
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محور ال�سعوبات المتعلقة بالفرد: أ. 
الجدول )01( 
التكرارات، المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري لإجابات عينة الدراسة
حول الصعوبات المتعلقة بالفرد نفسه
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
موافق اإلى غير موافق
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
افتقار الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية لبع�س 
المهارات ال�شرورية في 
العمل يحد من فر�س 
توظيفهم.
49.3398.06.72991642332.220617.1216.291
قلة اإنتاجية الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية يحد 
من فر�س توظيفهم.
44.3419.08854.645333.039122.2188322
عدم قدرة الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية على 
ا�ستخدام التقنيات الحديثة 
يحد من فر�س توظيفهم.
55.3199.0810312.534527.333424.01578.202
عدم ا�ستقرار الو�سع 
ال�سحي للاأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية يحد من 
فر�س توظيفهم.
63.3049.09.01971.339324.042925.2109322
عدم معرفة ال�سخ�س المعاق 
فكريًا بمتطلبات العمل الذي 
�سيلتحق به يحد من فر�س 
توظيفه.
74.3119.03.31695.439429.938827.01777.121
�سعوبة تاأقلم الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية مع 
بيئة العمل يحد من فر�س 
توظيفهم.
21.3349.02.8954.42671146922.425712.261
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
652
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
غير موافق
موافق اإلى 
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
عدم تلقي ال�سخ�س المعاق 
فكريًا التدريب اللازم 
للقيام بالعمل بال�سكل 
ال�سحيح.
97.3601.15.332429.624919.829024.6643.413
يواجه ال�سخ�س المعاق 
فكريًا �سعوبة في اإنجاز 
العمل وذلك يحد من فر�س 
توظيفهم.
62.3329.07.8362.135226.936827.815318.131
انخفا�س دافعية الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية 
نحو العمل يحد من فر�س 
التوظيف.
78.2929.02.261326616.140036.525816.755
عدم التزام الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية بنظام 
العمل يحد من فر�س 
توظيفهم.
09.2040.19.2122.921121.436423.221615.1138
من  خلال  النتائج  المبينة  في  الجدول  (01)  يت�سح  اأن  هناك  تقاربًا  في  روؤية  اأفراد 
العينة حول ال�سعوبات المرتبطة بالفرد، والمتعلقة في توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، حيث 
تراوحت المتو�سطات الح�سابية لمدى موافقة  اأفراد العينة على ال�سعوبات المتعلقة بالفرد 
مابين  (78.2)  اإلى  (49.3) وهي درجة متو�سطة.كما يت�سح من  النتائج  اأن  اأفراد  العينة 
وافقوا بدرجة مرتفعة على بع�س العبارات، كالتالي: جاءت العبارة التي تمثله العبارة (1) 
وهو « افتقار الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية لبع�س المهارات ال�شرورية في العمل يحد 
من فر�س توظيفهم» في المرتبة الأولى من حيث موافقة اأفراد العينة بمتو�سط بلغ (49.3 
من 00.5) .
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محور ال�سعوبات المتعلقة بالمجتمع: ب. 
الجدول )21( 
التكرارات، المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري لإجابات عينة الدراسة 
حول الصعوبات المتعلقة بالمجتمع
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
غير موافق
موافق اإلى 
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
عدم منا�سبة �شروط 
الوظائف لقدرات 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية.
75.3079.08.020518.721026.140038.7651.251
�سعوبة اإجراءات التقديم 
على الوظيفة يحد من تقدم 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية لها.
16.3599.08.913417.538525.235329569.212
عدم التزام مختلف 
القطاعات الوظيفية 
بالن�سبة المقررة لتوظيف 
ذوي الإعاقة في قانون 
العمل.
20.4899.07.635626.936822.510117.5148.202
النظرة القا�شرة في اأداء 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية من قبل الآخرين 
يحد من التوظيف.
51.4530.11.847432.135225.01673.8069.141
قلة الفر�س الوظيفية 
المتاحة ب�سكل عام.
61.4940.18.842532.135227.9079.7755.281
تف�سيل العمالة الأجنبية 
(قليلة التكلفة، زيادة 
الإنتاجية) على الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية.
24.4259.05.563749.719211.11087.3728.131
قلة فر�س التدريب 
للاأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية يحد من فر�س 
توظيفهم.
72.4779.07.358831.920127.8362.7252.19
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
852
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
غير موافق
موافق اإلى 
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
حرمان ال�سخ�س المعاق 
فكريًا من حقوقه في 
الوظيفة (الدورات، الترقية، 
الرواتب) اأ�سوة بزملائه.
10.4140.1834728.830822.21883.8068.202
عدم توفر الخدمات الطبية 
اللازمة لمتابعة الو�سع 
ال�سحي في مكان العمل.
20.4839.02.437425.247039.515117.5147.121
عدم توفر البيئة الآمنة 
الملائمة لعمل الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية.
89.3939.04.234321.244034.813313.5838.131
�ساعات العمل غير ملائمة 
لظروف ال�سخ�س المعاق 
فكريًا.
06.3999.0810313.934822.135223.7352.403
حجم العمل ل ينا�سب 
قدرات وخ�سائ�س 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية.
35.3420.15.028415.826027.732722.0147322
عدم ثقة روؤ�ساء العمل 
بقدرات ال�سخ�س المعاق 
فكريًا.
50.4679.04.730729.938824.511117.4436.291
�سعف التوا�سل بين 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية وزملائهم في 
العمل.
65.3410.12.026416.138222.534521.01379.212
14.3420.14.81331423716.936821.616119.141ُبعد مكان العمل عن المنزل.
عدم ال�سماح لل�سخ�س 
المعاق فكريًا باللتحاق 
بالدورات التدريبية.
07.3789.07.127516.043925.621916.8266.291
من خلال  النتائج  المبينة في  الجدول  (21)  يت�سح  اأن  هناك  تفاوتًا في  روؤية  اأفراد 
العينة  حول  ال�سعوبات  المرتبطة  بالمجتمع  والمتعلقة  في  توظيف  ذوي  الإعاقة  الفكرية، 
حيث  تراوحت  المتو�سطات  الح�سابية  لمدى  موافقة  اأفراد  العينة  على  ال�سعوبات  المتعلقة 
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بالمجتمع مابين (14.3) اإلى (24.4) وهي درجة مرتفعة اإلى حد ما.فاأفراد عينة البحث 
وافقوا بدرجة مرتفعة على بع�س ال�سعوبات المجتمعية التي يواجهها الفرد المعاق فكريًا 
تتمثل في العبارات ذوات الأرقام (61، 41، 51) 
محور ال�سعوبات المتعلقة بالاأ�شرة: ت. 
الجدول )41( 
التكرارات، المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري لإجابات عينة الدراسة 
حول الصعوبات المتعلقة بالأسرة
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
غير موافق
موافق اإلى 
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
اعتقاد الأهالي باأن توظيف 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية �سفقة ولي�س تقدير 
لإمكاناتهم.
46.3380.17.718219.83182628818.11585.504
تدني الراتب يوؤدي لإحجام 
الأهالي من توظيف اأبنائهم 
ذوي الإعاقة.
26.3590.13.618113.136221.424712.629811.251
اتجاه الأ�شرة ال�سلبي نحو 
قدرات وكفاءة الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية يحد 
من التوظيف.
25.3669.0411016.043922.921123.413019.141
خوف الأ�شرة من �سوء 
معاملة الآخرين للاأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية في 
مكان العمل.
05.3599.07.127515.235237.333421.01379.141
خوف الأ�شرة من نظرات 
الآخرين وال�ستهزاء باإعاقة 
ابنهم.
64.3420.14.813313.824024.730722.31598.202
الأ�ساليب الخاطئة في 
التربية كالحماية الزائدة 
للاأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية من قبل اأ�شرهم 
تمنعهم من التوظيف.
53.3719.0917317.535824.730721.6448.131
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
062
العبارات
غير موافق 
ب�سدة
غير موافق
موافق اإلى 
حد ما
الانحراف موافق ب�سدةموافق
المعياري
المتو�سط
%ك%ك%ك%ك%ك
حرج الأ�شرة من معرفة 
المجتمع اأن لديها 
�سخ�س معاق (الو�سمة 
الجتماعية) يوؤدي لمنع 
توظيفهم.
43.3470.14.414014.234321.232327.513114.593
من  خلال  النتائج  المبينة  في  الجدول  (41)  يت�سح  اأن  هناك  تقاربًا  في  روؤية  اأفراد 
العينة حول ال�سعوبات المرتبطة بالأ�شرة والمتعلقة في توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، حيث 
تراوحت المتو�سطات الح�سابية لمدى موافقة اأفراد العينة على ال�سعوبات المتعلقة بالأ�شرة 
مابين (43.3)  اإلى (46.3) وهي درجة متو�سطة.
اإجابة ال�سوؤال الثاني: 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى )50.0( في وجهات 
نظر  العاملين في  برامج  التربية  الفكرية ومعاهدها حول  اأهم  ال�سعوبات 
التي تواجه توظيف ذوي الاإعاقة الفكرية تبعا ًللمتغيرات التالية (الجن�س، 
العمر، الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�سية، المو�سع التعليمي والوظيفة) ؟ 
اأولا-ً الفروق باختلاف متغير الجن�س:  Ú
للتعرف على ما اإذا كان هناك فروٌق ذات دللة اإح�سائية في ا�ستجابات اأفراد مجتمع 
الدرا�سة  نحو  محاور  الدرا�سة  تبعًا  لمتغير  الجن�س،  قام  الباحثان  با�ستخدام  اختبار  (T) 
للعينات الم�ستقلة، وكانت النتائج كما يو�سحها الجدول الآتي: 
الجدول )61( 
اختبار T للعينات المستقلة للفروق بين متوسطي آراء عينة الدراسة متغير الجنس نحو محاور الدراسة
قيمة (ت) المعياريالانحراف المتو�سطالعددالنوعمحاور الدرا�سة
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدلالة
�سعوبات متعلقة بالفرد
83156.05055.3614ذكر
917141.1
309.0
41276.07394.3503اأنثى غير دالة
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المتو�سطالعددالنوعمحاور الدرا�سة
الانحراف 
المعياري
قيمة (ت) 
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدلالة
�سعوبات متعلقة بالمجتمع
78485.09437.3714ذكر
027346.0
626.0
68706.08367.3503اأنثى غير دالة
�سعوبات متعلقة بالأ�شرة
33827.05784.3714ذكر
027390
443.0
54767.07294.3503اأنثى غير دالة
** فروق دالة عند مستوى 10.0 فاقل.
يتبين  من  الجدول  ال�سابق  (61)  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  اأفراد 
مجتمع الدرا�سة من الذكور واأفراد مجتمع الدرا�سة من الإناث نحو محاور الدرا�سة.�سعوبات 
متعلقة بالفرد، وال�سعوبات المتعلقة بالمجتمع، وال�سعوبات المتعلقة بالأ�شرة.
ثانيا-ً الفروق باختلاف متغير مكان العمل:  Ú
للتعرف على ما اإذا كان هناك فروٌق ذات دللة اإح�سائية في ا�ستجابات اأفراد مجتمع 
الدرا�سة نحو محاور الدرا�سة تبعًا لمتغير مكان العمل، قام الباحثان با�ستخدام اختبار (T) 
للعينات الم�ستقلة، وكانت النتائج كما يو�سحها الجدول الآتي: 
الجدول )71( 
 اختبار T للعينات المستقلة للفروق بين متوسطي آراء عينة الدراسة
متغير مكان العمل نحو محاور الدراسة
قيمة (ت) المعياريالانحراف المتو�سطالعددالنوعمحاور الدرا�سة
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدلالة
�سعوبات متعلقة 
بالفرد
24485.07793.3931معهد التربية الفكرية
917865.2
*910.0
90476.02755.3285برنامج التربية الفكرية دالة
�سعوبات متعلقة 
بالمجتمع
33395.02917.3041معهد التربية الفكرية
027916.0
505.0
20595.08357.3285برنامج التربية الفكرية غير دالة
�سعوبات متعلقة 
بالأ�شرة
33776.03564.3041معهد التربية الفكرية
027234.0
091.0
13067.06594.3285برنامج التربية الفكرية غير دالة
* فروق دالة عند مستوى 50.0 فاقل.
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
262
يتبين من الجدول ال�سابق (71) وجود فروق ذات دالة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 
5%  بين من�سوبي معهد التربية الفكرية ومن�سوبي برنامج التربية الفكرية ل�سالح الأخير 
فيما يخ�س  ال�سعوبات  المتعلقة  بالفرد.عدم وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية بين  اأفراد 
مجتمع الدرا�سة من من�سوبي معهد التربية الفكرية ومن�سوبي برنامج التربية الفكرية نحو 
المحورين ال�سعوبات المتعلقة بالمجتمع، وال�سعوبات المتعلقة بالأ�شرة.
ثالثا-ً الفروق باختلاف متغير العمر:  Ú
للتعرف على ما  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  اإح�سائية في  اإجابات  اأفراد عينة 
الدرا�سة طبقًا اإلى اختلاف متغير العمر ا�ستخدم الباحثان “ تحليل التباين الأحادي “ (enO 
AVONA yaW) لتو�سيح دللة الفروق في اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة طبقًا اإلى اختلاف 
متغير العمر وجاءت النتائج كما يو�سحها الجدول الآتي: 
الجدول )81( 
نتائج « تحليل التباين الأحادي « )AVONA yaW enO( 
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لاختاف متغير العمر
 التباينم�سدرالمحور
مجموع 
مربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
ف
الدلالة 
الاإح�سائية
�سعوبات متعلقة 
بالفرد
323.03.079بين المجموعات
047.0
825.0
734.0717120.313داخل المجموعات غير دالة
027099.313المجموع
�سعوبات متعلقة 
بال�شرة
096.03170.2بين المجموعات
047.0
292.0
455.0817856.793داخل المجموعات غير دالة
127037.993المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالمجتمع
141.23424.6بين المجموعات
047.0
000.0
633.0817913.142داخل المجموعات دالة
127347.742المجموع
يت�سح من خلال النتائج المو�سحة اأعلاه وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
10.0 فاأقل في اتجاهات  اأفراد عينة  الدرا�سة حول محور  ال�سعوبات المتعلقة بالمجتمع، 
طبقًا لختلاف متغير العمر، والختلاف كان ل�سالح الفئة العمرية (92 �سنة فاأقل) 
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ل  يوجد  فروق  ذات  دللة  اح�سائية  عند  م�ستوى  معنوية  50.0  فاأقل  في  اتجاهات 
عينة  الدرا�سة  حول  المحورين  ال�سعوبات  المتعلقة  بالفرد  وال�سعوبات  المتعلقة  بالأ�شرة 
طبقا لمتغير العمر.
رابعا-ً الفروق باختلاف متغير الدرجة العلمية:  Ú
للتعرف على ما  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  اإح�سائية في  اإجابات  اأفراد عينة 
الدرا�سة طبقًا اإلى اختلاف متغير الدرجة العلمية قام الباحثان با�ستخدام “ تحليل التباين 
الأحادي “ (AVONA yaW enO) لتو�سيح دللة الفروق في اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
طبقًا اإلى اختلاف متغير الدرجة العلمية وجاءت النتائج كما يو�سحها الجدول الآتي: 
الجدول )91( 
نتائج “ تحليل التباين الأحادي “ )AVONA yaW enO( 
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لاختاف متغير الدرجة العلمية
 التباينم�سدرالمحور
مجموع 
مربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
ف
الدلالة 
الاإح�سائية
�سعوبات متعلقة 
بالفرد
280.02461.0بين المجموعات
047.0
928
داخل المجموعات غير دالة
734.0817728.313
027099.313المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالأ�شرة
460.02921.0بين المجموعات
047.0
198.0
655.0917106.993داخل المجموعات غير دالة
127037.993المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالمجتمع
144.02388.0بين المجموعات
047.0
772.0
343.0917068.642داخل المجموعات غير دالة
127347.742المجموع
يت�سح من خلال النتائج المو�سحة اأعلاه عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند 
م�ستوى معنوية 50.0 فاأقل في اتجاهات عينة الدرا�سة حول اأي من محاور الدرا�سة طبقا 
لمتغير الموؤهل العلمي.
خام�سا-ً الفروق باختلاف متغير الخبرة التدري�سية:  Ú
للتعرف على ما  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  اإح�سائية في  اإجابات  اأفراد عينة 
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
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الدرا�سة طبقًا اإلى اختلاف متغير الخبرة التدري�سية قام الباحثان با�ستخدام “ تحليل التباين 
الأحادي “ (AVONA yaW enO) لتو�سيح دللة الفروق في اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
طبقًا اإلى اختلاف متغير الخبرة التدري�سية وجاءت النتائج كما يو�سحها الجدول الآتي: 
الجدول )02( 
نتائج « تحليل التباين الأحادي « )AVONA yaW enO( 
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لاختاف متغير الخبرة التدريسية
المحور
م�سدر
 التباين
مجموع 
مربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
الدلالة 
الاإح�سائية
�سعوبات متعلقة 
بالفرد
974.23634.7بين المجموعات
797.5
**100.0
824.0717455.603داخل المجموعات دالة اح�سائيًا
027099.313المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالأ�شرة
421.33373.9بين المجموعات
747.5
.**100.0
445.0817753.093داخل المجموعات دالة اح�سائيًا 
127037.993المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالمجتمع
988.33766.11بين المجموعات
828.11
.**000.0
923.0817670.632داخل المجموعات دالة اح�سائيًا
127347.742المجموع
**دالة إحصائيا ًعند مستوى معنوية 1%
يت�سح من خلال النتائج المو�سحة اأعلاه وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
معنوية 10.0 في اتجاهات عينة الدرا�سة حول كل من محاور الدرا�سة الثلاثة طبقا لمتغير 
الخبرة التدري�سية، وقد كان الختلاف ل�سالح ذوي الخبرة الأقل من 4 �سنوات.
�ساد�سا-ً الفروق باختلاف متغير المركز الوظيفي:  Ú
للتعرف  على  ما  اإذا  كانت  هنالك  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  اإجابات  اأفراد 
عينة  الدرا�سة  طبقًا  اإلى  اختلاف  متغير  المركز  الوظيفي  قام  الباحثان  با�ستخدام  “ 
تحليل  التباين  الأحادي  “  (AVONA yaW enO)  لتو�سيح  دللة  الفروق  في  اإجابات 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  طبقًا  اإلى  اختلاف  متغير  المركز  الوظيفي،  وجاءت  النتائج  كما 
يو�سحها  الجدول  الآتي: 
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الجدول )12( 
نتائج “تحليل التباين الأحادي“ )AVONA yaW enO( 
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لاختاف متغير المركز الوظيفي
المحور
م�سدر
 التباين
مجموع 
مربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
ف
الدلالة الاإح�سائية
�سعوبات متعلقة 
بالفرد
044.02978.0بين المجموعات
800.1
563.0
634.0817111.313داخل المجموعات غير دالة اح�سائيًا
027099.313المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالأ�شرة
199.02289.1بين المجموعات
297.1
761.0
355.0917847.793داخل المجموعات غير دالة اح�سائيًا
127037.993المجموع
�سعوبات متعلقة 
بالمجتمع
413.02926.0بين المجموعات
519.0
104.0
443.0917411.742داخل المجموعات غير دالة اح�سائيًا
127347.742المجموع
**دالة احصائيا ًعند مستوى معنوية 1%
يت�سح من خلال النتائج المو�سحة اأعلاه عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى معنوية 50.0 فاأقل في اتجاهات عينة الدرا�سة حول اأي من محاور الدرا�سة طبقا 
لمتغير المركز الوظيفي.
توصيات الدراسة: 
في �سوء النتائج التي تو�سل اإليها هذا البحث، خرج الباحثان بمجموعة من التو�سيات، 
تاأمل اأن ت�سهم في زيادة فر�س توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، واإزالة ال�سعوبات والعقبات 
التي  تواجه  عملية  توظيفهم،  وهي:  1  -  الهتمام  بعملية  توظيف  ذوي  الإعاقة  الفكرية، 
ا�ستحداث وظائف  تنا�سب  قدرات ذوي  الإعاقة  الفكرية  واإمكاناتهم.  2 -  توعية  المجتمع 
واأ�سحاب العمل ب�شرورة توظيف ذوي الإعاقة الفكرية لما له من تاأثير اإيجابي في تح�سين 
مفهوم  الذات،  وذلك  من  خلال  و�سع  برامج  توعوية  تنا�سب  الجميع،  تو�سح  حقوق  ذوي 
الإعاقة الفكرية في اإلحاقهم ببيئة العمل، ومن ذلك توزيع الن�شرات والكتيبات تبين اأهمية 
توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، اأهدافه ومجالته. 3 - توعية اأ�سحاب العمل والعاملين في 
د. ناصر بن سعد العجمي
أ. الجوهرة بنت عبد الله البتال
الصعوبات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية
من وجهة نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
662
الموؤ�س�سات من الأفراد العاديين بطبيعة ذوي الإعاقة الفكرية وخ�سائ�سهم، للتعامل الجيد 
معهم، واأن يتاح لهم قدر كاٍف من المرونة في اأثناء تاأدية العمل. 4 - و�سع معايير و�شروط 
منا�سبة وواقعية عند �سغل الوظائف المختلفة، حيث تنا�سب طبيعة وخ�سائ�س ذوي الإعاقة 
الفكرية  بمختلف  درجاتها.  5  -  اجتماع  اأ�سحاب  العمل  �سنويًا،  لبحث  اأبرز  ال�سعوبات 
والم�سكلات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، والعمل على حلها واإزالتها في �سوء 
الم�ستجدات  والتطلعات  الم�ستمرة.  6  -  مراعاة  احتياجات  ذوي  الإعاقة  الفكرية  في  بيئة 
العمل من حيث ت�سميم المباني، وعمل ت�سهيلات لتاأدية اأعمالهم ب�سكل ملائم.
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